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развитию слаженной работы в коллективе, развивает профессиональную 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики государство может 
влиять на экономический рост экономики, применяя различные рыночные 
инструменты регулирования, в том числе и налоговую политику.  
С экономической точки зрения, налог — это форма отчуждения ресурсов 
физических и юридических лиц на началах обязательности, индивидуальной 
безвозмездности, безвозвратности, обеспеченная государственным принуждением, 
не носящая обязательный характер наказания или контрибуции, с целью 
обеспечения платежеспособности субъектов публичной власти. Согласно статье 8 
части первой Налогового кодекса РФ, налог – это обязательный, индивидуальный 
безвозмездный платеж, взимаемый с предприятий и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований. 
На данный момент в налоговой системе РФ предусмотрена такая 
экономическая категория, как «сбор». Отличие состоит в том, что налог взимается 
на основе принципа индивидуальной безвозмездности, в то время как уплата сбора в 
определенных условиях подразумевает некоторую возмездность. 
В результате сбор характеризуется как обязательный взнос, взимаемый с 
предприятий и физических лиц, уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, 
органами власти местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав и выдачу разрешений (лицензий). 
В настоящее время появился еще один вид платежа в Налоговом кодексе РФ 
— страховые взносы, которые регулируются главой 34 НК РФ и представляют 
собой регулярные обязательные платежи страхователя, которые оплачиваются не 
позднее 15 числа каждого месяца. Контроль над уплатой взносов, взысканием 
задолженности и приемом отчетности по взносам ведется  Федеральной налоговой 
службой. Взносы оплачиваются в процентном соотношении с суммы выплат в 
пределах установленной величины предельной базы. Так, взнос на обязательное 
медицинское страхование в Пенсионный фонд России оплачивается с тарифной 
ставкой 22%, в Фонд социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности — 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование – 5,1%. Плательщиками 
являются организации, ИП, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся 
частной практикой. Отчетным периодам является I квартал, полугодие и 9 месяцев, 
расчетным периодом – календарный год. 
Безусловно, виды налогов и сборов весьма разнообразны, их можно 
классифицировать по разным признакам. К тому же, являясь экономической 
категорией, они обладают двумя основными функциями: фискальной и 
регулирующей. Фискальная функция состоит в том, что 
посредством налогов формируются доходы бюджета.  
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Регулирующая функция налогов связана с их воздействием на различные 
стороны экономических и общественных отношений.  
Самый важный документ, который устанавливает и регулирует налоговую 
систему России, налогообложение, методику исчисления налогов – это Налоговый 
кодекс РФ. В статье 1 НК РФ рассмотрены все четыре уровня системы 
законодательства о налогах и сборах, осуществляющие основное и базовое правовое 
регулирование налоговых отношений в Российской Федерации: 
– Налоговый кодекс Российской Федерации (основной нормативно-
правовой акт в области налогообложения);  
– федеральные законы о налогах и сборах, принятые в соответствии 
с Налоговым кодексом России;  
–  законы и иные нормативно-правовые акты о налогах и сборах субъектов 
России, принятые законодательными (представительными) органами субъектов 
России в соответствии с НК РФ;  
– нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных 
налогах и сборах, принятые представительными органами местного самоуправления 
в соответствии с НК РФ. 
Таким образом, можно сделать вывод, что налог – это обязательный, 
индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с предприятий и физических 
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований, который регулируется Налоговым кодексом РФ. 
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